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Narzędzia współczesnego konﬂ iktu 
nielinearnego 
Wstęp
Jednym z najbardziej interesujących podejść do teorii wojny okazała się 
tzw. teoria konﬂ iktu hybrydowego. Abstrahując od samego nazewnictwa, 
sporów o istnienie takiego rodzaju konﬂ iktu (wojny), zastrzeżeń dotyczących 
wybitnie medialnego charakteru podejścia czy odniesień historycznych (star-
cie asymetryczne), zasadne wydaje się podjąć tematykę nowych trendów we 
współczesnych konﬂ iktach1. Współczesna wojna (konﬂ ikt) charakteryzuje się 
wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków dla osiągnięcia pewnego celu 
strategicznego. Środki te to nie tylko działania polityczne, dyplomatyczne, 
ekonomiczne oraz informacyjne, które były używane w zakończonych dotych-
czas konﬂ iktach. Dla skutecznego prowadzenia współczesnego konﬂ iktu nie 
wystarczają realna przewaga militarna, dostęp do najnowszej broni i nowoczes-
nych technologii, charyzmatyczne przywództwo, posiadanie racji czy wsparcie 
najważniejszych graczy stosunków międzynarodowych. Skomplikowana rze-
czywistość wymaga elastycznego korzystania ze wszystkich dostępnych metod, 
stąd stosuje się metody asymetryczne, działania niejawne, środki propagandy 
oraz używa Internetu. Szybki rozwój technologiczny daje ogromne możliwo-
ści stosowania wielu metod, które dotąd były niedostępne, w związku z czym 
otwierają się nowe pola konﬂ iktów, na których można prowadzić starcie. Oczy-
wiście starcia takie nie muszą mieć charakteru militarnego, co sprawia kłopoty 
konwencjonalnym służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. 
Jednym z takich „światów” są niewątpliwie media, które coraz częściej ope-
rują w świecie wirtualnym; działania „wroga” można zatem zauważyć w me-
1  Por. D. Van Puyvelde, Hybrid war – does it even exist?, „NATO Review” 2015; R. Mc-
Dermott, Does Russia’s ‘Hybrid War’ Really Exist?, „Eurasia Daily Monitor” 2015, t. 12, nr 103, 
3 June; M. Kofman, Russian hybrid war and other dark arts, „War on the Rocks” 2016, 11 March; 
Ɋ. ɉɭɯɨɜ, Ɇɢɮɨ „ɝɢɛɪɢɞɧɨɣɜɨɣɧɟ”, „ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɟ ɜɨɟɧɧɨɟ ɨɛɨɡɪɟɧɢɟ” 2015, 29 maja. 
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diach społecznościowych, na blogach bądź forach internetowych. Dlatego też 
współczesny konﬂ ikt coraz częściej ma charakter nielinearny (nonlinear con-
ﬂ ict), ponieważ nie toczy się na jednej płaszczyźnie. Co więcej, aby osiągnąć 
sukces w takim starciu, należy się posługiwać przede wszystkim działaniami 
niejawnymi, ukrytymi, trudnymi w identyﬁ kacji2. Idąc dalej w tym kierunku, 
można zaryzykować stwierdzenie, że współczesna wojna jest przede wszystkim 
walką o „rząd dusz”. Zanim dojdzie do starcia militarnego, konﬂ ikt trwa w me-
diach (telewizja, prasa, Internet), gdzie dąży się do przekonania społeczeństw 
do swoich racji, przedstawienia takiej wizji rzeczywistości, która jest przydatna 
jednej ze stron.
Najważniejsze cechy konﬂ iktu nielinearnego to przede wszystkim asyme-
tryczność i niejawność. Taki sposób postępowania wzbudza wiele kontrower-
sji, tym bardziej że mamy do czynienia z sytuacją, w której państwa rezygnują 
z użycia własnych sił zbrojnych, a zwracają się do prywatnych ﬁ rm wojskowych, 
organizacji terrorystycznych czy organizacji paramilitarnych. Współczesne woj-
ny trudno zaklasyﬁ kować w istniejących podziałach. Szczególne miejsce zaj-
muje konﬂ ikt, do którego używane są media. Ich niespotykane dotąd w historii 
zasięg i łączność on-line spowodowały, że celem działań propagandowych są 
wszyscy ludzie (wystarczy stałe podłączenie do Internetu i aktywne korzysta-
nie z sieci). Wydarzenia rozgrywające się na Ukrainie w ciągu ostatnich lat 
zaskoczyły opinię publiczną zachodniego świata, a nawet badaczy stosunków 
międzynarodowych zajmujących się tym regionem świata. 
W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione poglądy przede wszystkim ro-
syjskich badaczy, ponieważ praca odnosi się do działań Rosji w Europie w czasie 
trwania konﬂ iktu na Ukrainie i wydarzeń pośrednio z nim związanych (lata 
2014–2016). Podjęty przez autora temat badawczy dotyczy rosyjskiego pomysłu 
na konﬂ ikt nielinearny (teoria) i wdrożenia w życie pewnych elementów tego 
konﬂ iktu (praktyka). Taka jest też główna teza artykułu: Rosja wykorzystuje 
wszystkie dostępne metody i środki (w tym media), aby przekonać europej-
ską opinię publiczną o słuszności swoich działań w toczącym się konﬂ ikcie na 
Ukrainie.
Konﬂ ikt nielinearny
Strategie militarne oraz koncepcje wojny w Rosji kształtują się pod wpły-
wem czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych. Dzisiaj trudno jednoznacz-
nie ocenić, co zdecydowało o zmianach w rosyjskiej koncepcji prowadzenia 
2  Por. L. Freedman, Ukraine and the Art of Limited War, „Survival: Global Politics and Strategy” 
2014, t. 56, nr 6, s. 7–38; War by any other name, „The Economist” 2015, 5 July.
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konﬂ iktu. Zapewne duży wpływ na bieżącą sytuację miała wojna z Gruzją 
(2008 r.), podczas której ujawniły się wszystkie słabości rosyjskiej armii3. Dość 
szybko nastąpiły zmiany w dokumentach programowych rosyjskiej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa, zaktualizowano również zapisy doktryny mili-
tarnej4. Najważniejsze zmiany nastąpiły jednak w praktyce, a ich zwiastunami 
okazały się publikowane w rosyjskiej prasie branżowej artykuły. Z prowadzo-
nych przez Rosję od końca 2014 r. działań na Ukrainie wynika, że Rosja w zna-
czący sposób zrewidowała swoje podejście do konﬂ iktu zbrojnego na poziomie 
taktycznym, cele strategiczne pozostawiając natomiast bez zmian. Przyczyną 
tego było nie tylko uświadomienie sobie słabości własnych sił zbrojnych, ale 
głównie bardziej kompleksowe zrozumienie kontekstu zewnętrznego konﬂ iktu 
międzynarodowego. Skomplikowane uwarunkowania trwania współczesnego 
konﬂ iktu prowadzą do ciekawych, lecz jednoznacznych wniosków: należy uni-
kać otwartego starcia militarnego tak długo, jak to możliwe, a jeśli rozpoczęcie 
walki zbrojnej ma nastąpić, to najlepiej, żeby odbyło się na warunkach najbar-
dziej korzystnych. W związku z tym konﬂ ikt należy rozpocząć jak najwcześniej, 
stosując tylko środki niemilitarne, a na ostatnim etapie unikać, na ile to moż-
liwe, zaangażowania własnych sił zbrojnych. Powyższe spostrzeżenia nie są ni-
czym nowym w historii doktryn wojennych, ale na początku XXI w., w związku 
z ogromnym przyspieszeniem rozwoju technologicznego czy popularnością sieci 
społecznościowych, zyskały zupełnie odmienne znaczenie.
Koncepcję konﬂ iktu nielinearnego opisał w lutym 2013 r. ówczesny szef 
sztabu generalnego rosyjskiej armii oraz wiceminister obrony narodowej Wale-
rij Gierasimow w artykule Znaczenie nauki w predykcji, który ukazał się w czaso-
piśmie „Kurier Militarno-Przemysłowy”5. W odniesieniu do Krymu pojęcie to 
pojawiło się w krótkim artykule Władysława Surkowa, jednego z najbliższych 
doradców rosyjskiego prezydenta, opublikowanym pod pseudonimem Nathan 
Dubowicki, kilka dni przed aneksją półwyspu6. Surkow pisze, że Krym to pierw-
sze starcie nowego typu. W przeciwieństwie do wojen XIX- czy XX-wiecznych, 
gdzie istniały dwie strony konﬂ iktu (dwa państwa, dwa bloki), we współczes-
nym konﬂ ikcie wszyscy walczą przeciwko wszystkim. Nawet pojęcie strony 
3  A. Cohen, R. Hamilton, The Russian Military and the Georgia War. Lessons and implications, 
Carliste, PA 2012; G. Donovan, Russian Operational Art in the Russo-Georgian War of 2008, 
Carliste, PA 2009.
4  ȼɨɟɧɧɚɹ ɞɨɤɬɪɢɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Фɟɞɟɪɚɰɢɢ, 26 ɞɟɤɚɛɪя 2014, static.kremlin.ru/media/
events/ﬁ les/41d527556bec8deb3530.pdf [dostęp: 22.04.2016].
5  ȼ. Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜ, ɐɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɭɤɢ ɜ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɢ, „ȼɨɟɧɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɤɭɪɶɟɪ” 
2013, 27 lutego–5 marca, s. 1–2.
6  ɇ. Ⱦɭɛɨɜɢɰɤɢɣ, Ȼɟɡ ɧɟɛɚ, „Ɋɭɫɫɤɢɣ ɩɢɨɧɟɪ”, 12 ɦɚɪɬɚ 2014, http://ruspioner.ru/
honest/m/single/4131 [dostęp: 20.04.2016].
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zmienia znaczenie, gdyż może to być miasto, generacja czy nawet płeć; zresztą 
strony w trakcie starcia mogą zmieniać swoje miejsce czy sojusze. Cele konﬂ ik-
tu również są zupełnie inne niż w przeszłości. Większość rozumie wojnę jako 
część szerszego procesu, obecnie jednak nie jest to nawet część najważniejsza7. 
Opisywany przez Rosjan konﬂ ikt nielinearny charakteryzuje się trzema pod-
stawowymi zasadami. Pierwsza to jego trwałość i permanentny charakter; zaciera 
się granica między czasem wojny i pokoju, między przestrzenią i ludźmi w nią 
zaangażowanymi. Ustalenie, czy istnieje stan wojny, jest niezmiernie trudne. 
Gierasimow podnosi problem konﬂ iktów w Afryce czy na Bliskim Wschodzie 
w XXI w., wskazując, że nawet względnie dobrze funkcjonujące i stabilne systemy 
mogą w krótkim okresie (nawet w kilka dni) przekształcić się w arenę intensyw-
nych starć i konﬂ iktów. Wydarzenia takie niekoniecznie przybierają charakter 
oﬁ cjalnej wojny, choć ich społeczne, ekonomiczne i polityczne implikacje są po-
równywalne, zwłaszcza dla społeczeństw, ze skutkami prawdziwych wojen8. 
Drugą cechą charakterystyczną konﬂ iktów hybrydowych jest ich wielowy-
miarowość. Osiąganie celów politycznych nie jest już związane ze stosowaniem 
konwencjonalnych środków militarnych. O wiele ważniejsze i skuteczniejsze 
jest stosowanie instrumentów pozamilitarnych: społecznych, ekonomicznych, 
humanitarnych czy informacyjnych. Bardzo często prowadzi to do minimalizo-
wania użycia sił zbrojnych ewentualnie zastąpienia ich oddziałami party-
zanckimi, siłami samoobrony czy armii ludowych. W takim konﬂ ikcie lokalna 
ludność cywilna na ogół jest zmuszona do popierania specyﬁ cznych sił zbroj-
nych kosztem własnego rządu. 
Trzecim elementem konﬂ iktu nielinearnego jest zjednoczenie wysiłku 
wszystkich dostępnych środków na terytorium wroga. Idea takiej mieszanej 
taktyki, zgodnie z rosyjską myślą strategiczną, dotyczy również przeświadcze-
nia, że polem walki jest także umysł wroga. Dlatego też wojny hybrydowe to 
specyﬁ czne operacje wpływów w zakresie przejęcia komunikacji wewnętrznej 
na terytorium wroga i zdominowania dyskursu publicznego zgodnie z własną 
wizją, operacje psychologiczne, posługiwanie się oszustwem i manipulacją czy 
wzmożona aktywność w cyberprzestrzeni9. Te niewidoczne czynności mają do-
celowo utorować drogę do zwycięstwa lub ułatwić zwycięstwo militarne10.
7  Por. P. Pomerantsev, A glimpse inside the Kremlin puppetmaster’s mind, „Financial Times” 
2014, 8 April.
8  M. Raska, R. Bitzinger, Russia’s Concept of Hybrid Wars: Implications for Small States, RSIS 
Commentary No. 091, 14 April 2015, www.rsis.edu.sg.
9  M. Kofman, M. Rojansky, A Closer look at Russia’s “Hybrid War”, seria: Kennan Cable 
No 7, Washington, DC 2015.
10  Por. Ⱥ. Ʉɭɪɛɚɧ, ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɝɢɛɪɢɞɧɚɹ ɜɨɣɧɚ: ɧɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɚɝɪɟɫɢɢ, 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɜɨɣɧɵ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ, „Ɋɚɤɭɪɫ” 2016, 17 stycznia.
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Schemat 1. Fazy konﬂ iktu międzynarodowego (rola czynników niemilitarnych)
Źródło: Ⱥ. Ʉɭɪɛɚɧ, ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ…
Pierwsza faza konﬂ iktu hybrydowego rozpoczyna się agresją informacyjno-
-propagandową, która zazwyczaj ma ukryty (niejawny) charakter. Szersza ana-
liza dotychczasowych konfrontacji o charakterze nielinearnym pozwala twier-
dzić, że takie działania są trudne do zidentyﬁ kowania. Jest to szczególnie wi-
doczne na gruncie ekonomicznym, gdzie działania te (agresja) mogą być odbie-
rane jako konkurencja na rynku czy walka o przywództwo gospodarcze między 
państwami (korporacjami transnarodowymi) w różnych sektorach i branżach 
ekonomicznych. Inny sektor, w którym trudno o jednoznaczność w rozpozna-
waniu działań, to promowanie kultury danego państwa za granicą. W odnie-
sieniu do mediów oznacza to rozpowszechnianie informacji mających na celu 
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walkę o jak najszerszą publiczność, korzystne przedstawianie danego państwa 
czy kolportowanie materiałów promujących kulturę i gospodarkę. Nawet gdyby 
istniała możliwość rozpoznania wszystkich działań podejmowanych w ramach 
takiej niejawnej agresji, to nieprawdopodobne jest jej udowodnienie i zmusze-
nie drugiej strony do zaprzestania takiej aktywności. Trudno też byłoby udo-
wodnić taką działalność na gruncie obowiązującego prawa międzynarodowego. 
Sporem musiałaby się zająć instytucja arbitrażowa, której decyzje zapadałyby 
zapewne po dość długim okresie, bez pewności, że argumenty „atakowanego” 
w ten sposób państwa zostałyby uwzględnione.
Druga faza konﬂ iktu hybrydowego nabiera bardziej otwartego charakteru. 
Oczywiste wówczas stają się sam fakt takiej agresji i główne cele podejmowa-
nych działań. Wiadomo więc, kto jest inicjatorem (agresorem), a kto poszko-
dowanym (napadniętym). Trudno jednak w dalszym ciągu wskazać na jedno-
znaczne motywy państwa atakującego, które przecież formalnie nie wypowie-
działo wojny i nie przyznało się do agresji. Na tym etapie główne narzędzia, 
którymi dysponuje agresor, to: tworzenie atmosfery sprzyjającej odrzuceniu 
jakichkolwiek norm i zasad moralnych przyjętych w danym państwie; kreowa-
nie sytuacji wywołujących kontrowersje i wzbudzających konﬂ ikty społeczne; 
podważanie autorytetu lokalnego rządu; destabilizowanie sytuacji politycznej 
(konﬂ ikty, represje, terror); blokowanie działań informacyjnych władz central-
nych i lokalnych; dyskredytowanie władz publicznych; wywoływanie konﬂ ik-
tów społecznych, politycznych, narodowych; inicjowanie wybuchów masowych 
demonstracji, zamieszek ulicznych oraz protestów prowadzących do opanowy-
wania gmachów oﬁ cjalnych organów władzy11.
Drugi etapu konﬂ iktu hybrydowego wyróżnia zastosowanie nieregularnych 
oraz prywatnych grup zbrojnych, różnego rodzaju grup partyzanckich, organi-
zacji powstańczych lub grup i organizacji terrorystycznych12. W trakcie tego 
etapu agresor realizuje swoje zadania w sposób bardziej jawny, następuje jego 
bezpośrednie zaangażowanie, które przejawia się w wsparciu grup i organizacji 
separatystycznych i terrorystycznych w mediach (poparcie przez decydentów 
politycznych) oraz w instytucjach międzynarodowych. Ponadto niezbędne sta-
je się zabezpieczenie pomocy logistycznej w postaci sprzętu (także wojskowe-
go), uzbrojenia, żywności, leków i innych dóbr materialnych oraz pieniędzy. 
Znaczną rolę w tej fazie odgrywa fakt, że agresor podczas działań na terytorium 
wroga opiera się nie tylko na ruchach i grupach separatystycznych wewnątrz 
11  Tamże. 
12  Ɏ. ɏɨɮɮɦɚɧ, Ƚɢɛɪɢɞɧɵɟ ɭɝɪɨɡɵ, „ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱeɫɤɢɣ ɩɨɪɬɚɥ 
Ƚɟɨɩɨɥɢɬɢɤɚ”, 22 ɨɤɬяɛɪɶ 2013, http://www.geopolitica.ru/article/gibridnye-ugrozy-ch2#.
VtMnLq2-Oz [dostęp: 22.04.2016].
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tego kraju. Najczęściej bowiem konieczne staje się zastosowanie własnych sił 
zbrojnych, choć nie pod postacią umundurowanych żołnierzy – na pole walki 
wysyłane są zamaskowane oddziały lub prywatne ﬁ rmy wojskowe13.
Prywatne ﬁ rmy wojskowe (Private military company, PMC) to przedsiębior-
stwa komercyjne, których zakres działalności obejmuje usługi związane z szero-
ko rozumianym bezpieczeństwem, ochroną osób lub przedmiotów. Takie ﬁ rmy 
są obecnie aktywnymi uczestnikami konﬂ iktów zbrojnych, ponadto zajmują się 
zbieraniem danych wywiadowczych, świadczą swoje usługi w zakresie planowa-
nia strategicznego, logistyki oraz doradztwa14. W Rosji pierwsze prywatne od-
działy militarne pojawiły się w 2007 r. Przedsiębiorstwa „Transnieft” i „Gazprom” 
powołały takie ﬁ rmy w celu ochrony swojej infrastruktury przed zorganizowaną 
przestępczością i ewentualnymi atakami terrorystycznymi15.
W ostatniej, trzeciej fazie starcia hybrydowego konﬂ ikt przybiera otwartą 
formę, zostają przekroczone umowne granice między działaniami ukrytymi 
i jawnymi, ekonomicznymi, społecznymi i militarnymi. Agresja może nawet 
przejść w konﬂ ikt zbrojny między państwami. W tym celu często wykorzystuje 
się formę humanitarnej interwencji zewnętrznej czy wprowadzenia wojsk po-
kojowych. W obu przypadkach agresor stara się przekonać opinię publiczną, że 
taki krok jest próbą zatrzymania narastającego konﬂ iktu wewnętrznego w in-
nym państwie oraz zaprzestania nielegalnej działalności władz publicznych, 
która jest niezgodna z prawem, współczesnymi normami i zasadami dotyczący-
mi ochrony praw człowieka określonymi w umowach międzynarodowych, de-
klaracjach ONZ, UNICEF, Rady Europy etc. Świadomie, zgodnie z interesem 
agresora, wprowadzone zostają odwołania do prawa międzynarodowego i po-
wszechnie przyjętych norm społecznych, aby uzasadnić rację agresora, który 
w takim przypadku jawi się jako instytucja przywracająca na danym teryto-
rium ład i porządek16. Działalność prywatnych ﬁ rm militarnych, często kon-
trolowanych przez rosyjskie władze, idealnie wpisuje się w uczestnictwo w tzw. 
misjach pokojowych oraz interwencjach humanitarnych. Udział prywatnych 
kontraktorów w takich konﬂ iktach staje się jedną z podstawowych cech kon-
ﬂ iktu nielinearnego (hybrydowego). Taki sposób interwencji może być uznany 
za specyﬁ czną formę postępowania na arenie międzynarodowej, która jednak 
13  R. Glenn, Further Thoughts on Hybrid Conﬂ ict, „Small Wars Journal” 2009, February.
14  Por. Private Military and Cesurity Companies. Ethics, policies and civil-military relations, 
red. A. Alexandra, D.-P. Baker, M. Caparini, London 2008.
15  Ⱥ. Ɇɚɧɨɣɥɨ, Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ. Ƚɢɞɛɪɢɞɧɵɟ ȼɨɣɧɵ ɢ ɐɜɟɬɧɵɟ 
Ɋɟɜɨɥɸɸɰɢɢ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, „ɉɪɚɜɨ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɚ” 2015, nr 7(187). 
16  Ɉ. ɉɨɥɨɜɟɧɤɨ, Ɉ. Ƚɪɨɡɧɵɣ, Ƚɢɛɪɢɞɧɚɹ ɜɨɣɧɚ ɦɢɮ ɢɥɢ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ?, „Kɪɚɫɧɚя 
ɡɜɟɡɞɚ” 2015, 2 lutego.
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była i jest używana przez społeczność międzynarodową i poszczególne państwa 
(postępowanie władz Stanów Zjednoczonych w ostatnich konﬂ iktach w Afga-
nistanie i Iraku)17.
Jak już wspomniano, od czasu wojny z Gruzją (2008 r.) rosyjskie władze 
zajęły się systematycznym przeglądem zdolności i możliwości nie tylko swoich 
sił zbrojnych, ale także myśli strategicznej, planowania wojskowego oraz metod 
prowadzenia działań zbrojnych. Rosja nie zrezygnowała z klasycznego sposobu 
prowadzenia wojny i używania dotychczasowych metod. Współczesny świat stał 
się jednak na tyle skomplikowany, że rosyjskie władze zdecydowały o wdroże-
niu dość niekonwencjonalnych elementów prowadzenia konﬂ iktu oraz wdro-
żyły „nową” taktykę i strategię. Wszystkie elementy, które dziś nazywamy skła-
dowymi wojny hybrydowej, były już wcześniej stosowane. Zmieniły się tylko 
priorytety władz oraz kierunki działań administracji i wojska18. Już w 1920 r. 
radzieccy wojskowi opracowali koncepcję wojny zamaskowanej (ɦɚɫɤɢɪɨɜɤɚ) 
polegającej na wprowadzeniu aktywnych i pasywnych środków, których za-
sadniczym celem było oszukanie wroga i wpływanie na opinię publiczną na 
Zachodzie. W trakcie II wojny światowej specjalna komórka radzieckiego wy-
wiadu wojskowego prowadziła tajne operacje, w ramach których dokonywano 
porwań, morderstw, sabotażu oraz wspierano partyzantkę w państwach Europy 
Zachodniej19. Radziecka inwazja w Afganistanie w 1979 r. rozpoczęła się nato-
miast od zastosowania działań „hybrydowych”: kilkuset radzieckich żołnierzy 
przebranych w mundury afgańskiej armii przejęło kluczowe budynki wojska 
i administracji w Kabulu20.
Jeżeli jeszcze w czasie istnienia Związku Radzieckiego i zaraz po jego upad-
ku Rosja dążyła do zniszczenia wroga w sposób tradycyjny (użycie siły mili-
tarnej), to ostatnie lata pokazują, że do osiągnięcia założonego celu (pokona-
nia przeciwnika, zdestabilizowania państwa) wystarczają jej metody związane 
z inżynierią społeczną, a po własne siły zbrojne sięga tylko w ostateczności 
(bądź używa ich w sposób niejawny). Ta stara-nowa rosyjska koncepcja ma 
na celu wzbudzenie kontrowersji, wywołanie sporów i łamanie woli zdolno-
ści do obrony poprzez wpływanie bezpośrednio na społeczeństwo. Wydaje się, 
że konﬂ ikt hybrydowy nie sprawdziłby się w państwie demokratycznym, ale 
otwartość społeczeństw Zachodu może ułatwić takie działania, co potwierdza 
17  ɋ. Ʉɥɢɦɟɧɤɨ, Ɍɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜɟɞɟɧɢɹ „Ƚɢɛɪɢɞɧɵɯ ɜɨɣɧ” (ɩɨ ɜɡɝɥɹɞɚɦ ɇȺɌɈ), 
„Ɂɚɪɭɛɟɠɧɨɟ ɜɨɟɧɧɨɟ ɨɛɨɡɪɟɧɢɟ” 2015, nr 5, s. 109–112.
18  Por. A. Cohen, R. Hamilton, The Russian…
19  Ʌ. ɋɜɟɬɧɢɱɤɚ, Ƚɢɛɪɢɞɧɵɟ ɜɨɣɧɵ ɧɚɦ ɞɚɜɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵ, ɧɨ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɢɯ 
ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɬɶ ɢ ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ, „Ɋɨɫɫɢя ɋɟɝɨɞɧя” 2015, 29 lipca.
20  Szerzej: P. Sudoplatov, Special Tasks, Boston 1995.
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słuszność rosyjskich wyborów. W państwach, w których jest rozpowszechniona 
korupcja, występują problemy gospodarcze i ekonomiczne, społeczeństwo jest 
biedne, obecne są tendencje separatystyczne – techniki hybrydowe są bardzo 
skuteczne. Doświadczenia wynikające z obecnych konﬂ iktów: „arabskiej wios-
ny” w państwach Afryki Północnej czy „kolorowych rewolucji” w państwach 
byłego Związku Radzieckiego tylko potwierdzają tę koncepcję. Na przykładzie 
Ukrainy można stwierdzić, że nawet duże państwo w ciągu kilku miesięcy może 
się przekształcić w arenę walki wewnętrznej, stać się oﬁ arą obcej interwencji 
bądź pogrążyć się w chaosie katastrofy humanitarnej i wojny domowej.
Działania propagandowe Rosji
Działania podejmowane bezpośrednio przez administrację prezydenta Putina 
albo te, które są pośrednio z nią wiązane, są traktowane jako narzędzie w walce 
z Zachodem i instrument rosyjskiej polityki. W szczególności odnosi się to do 
działań medialnych. Oczywiście trudno zmieniać fakty, ale rzeczywistość można 
dostosowywać do własnych potrzeb, tworząc strefy buforowe lub opowiadając się 
za quasi-zawieszeniem broni. Działania te podejmowane są w celu wywierania 
presji na inne państwa (takie wydarzenia miały miejsce w Mołdowie, Gruzji, na 
Ukrainie)21. Tymczasem zachodnia opinia publiczna, często nieświadomie, przyj-
muje rosyjską narrację. W relacjach dotyczących zaangażowania Rosji w wojnę 
w Syrii pojawia się komentarz, że udział rosyjskich żołnierzy przyczyni się do za-
mrożenia konﬂ iktu, co ma przynieść korzyść Rosji, podobnie jak w czasie wojny 
w Gruzji czy konﬂ iktu na Ukrainie. Powyższy przekaz opatrzony jest sugestywnym 
tytułem „Zwycięstwo Putina w Syrii”22. Aby uzyskać taki efekt, rosyjskie wła-
dze nie wykorzystują jednak elementów siły. Mamy do czynienia ze zjawiskiem, 
które zostało nazwane „militaryzacją informacji” (weaponize information), czyli 
świadomym manipulowaniem mediami, napięciami etnicznymi czy transakcjami 
gospodarczymi dla osiągania własnych celów politycznych23.
Takich „sukcesów” rosyjskiej ofensywy medialnej na początku 2016 r. było 
kilka. Wśród nich można wymienić sprawę, przedstawioną w pierwszym kana-
le rosyjskiej telewizji, domniemanego gwałtu dokonanego przez migrantów na 
niemieckiej nastolatce rosyjskiego pochodzenia w Berlinie na początku stycz-
nia 2016 r.24 Śledztwo prowadziła niemiecka prokuratura. Zarzuty nie zostały 
21  M. Maigre, Nothing New in Hybrid Warfare. The Estonian Experience and Recommendations 
for NATO, „Policy Brief” 2015, February. 
22  M. Trudolyubow, Russia’s Hybrid War, „The New York Times” 2016, 24 February.
23  Putin’s Syria Victory, „The Wall Street Journal” 2016, 12 February. 
24  P. Pomerantsev, M. Weiss, The Menace of Unreality. How the Kremlin Weaponizes Informa-
tion, Culture and Money, New York 2014.
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potwierdzone. Minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier 
otoczkę medialną wydarzenia określił mianem propagandy25. Rosyjskim me-
diom udało się jednak nieproporcjonalnie nagłośnić incydent, doprowadzając 
do wystąpień antymigracyjnych oraz oburzenia wśród kilkumilionowej rosyj-
skiej mniejszości w Niemczech. 
Rosja oskarżana jest również o podsycanie kryzysu migracyjnego w Europie 
– nie tylko poprzez bezpośrednie zaangażowanie w konﬂ ikt na Bliskim Wscho-
dzie, ale głównie przez oddziaływanie na środowiska antymigracyjne i po-
pieranie ruchów, które są migrantom niechętne. Amerykański senator John 
McCain wyraził się jednoznacznie na temat zachowania Rosji: „Celem rosyj-
skiej strategii jest zaostrzenie kryzysu uchodźczego i używanie go jako narzędzia 
do dzielenia Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz podważania projektu integra-
cji europejskiej”26. 
W podobny sposób jest wykorzystywany przez Rosjan projekt budowy dru-
giej nitki gazociągu Nord Stream. Niemcy, Wielka Brytania czy Francja traktują 
budowę gazociągu jako przedsięwzięcie biznesowe, natomiast Polska jedno-
znacznie przeciwstawia się tej inwestycji. Główne argumenty strony polskiej 
dotyczą pozbawienia państw tranzytowych dochodów z opłat za przesył gazu 
i możliwości odcięcia ich od rosyjskiego gazu bez narażania odbiorców z Europy 
Zachodniej. Sytuacja nie jest jednak jednoznaczna. Planowanym gazociągiem 
zajęła się Komisja Europejska, analizując jego funkcjonowanie pod kątem re-
gulacji europejskich27.
Rosyjskie media przedstawiając sytuację we wschodniej Ukrainie, nie dość, 
że nie zachowują obiektywizmu i rzetelności, to potraﬁ ą posunąć się do opi-
sywania najbardziej irracjonalnych wydarzeń, najczęściej wyimaginowanych. 
Taka sytuacja była na początku lipca 2014 r., kiedy to pierwszy kanał rosyjskiej 
telewizji wyemitował materiał oparty na relacji uciekinierki ze Słowiańska, któ-
ra opowiadała o ukrzyżowaniu 3-letniego chłopca28. Zdaniem Galiny Pyszniak, 
która rzekomo była świadkiem całego wydarzenia, dziecko zostało przybite do 
25 Aɜɫɬɪɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɢ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɒɟɧɝɟɧɫɤɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ 
ɢɡ-ɡɚɫɥɭɱɚɟɜ ɧɚɫɢɥɢɹ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, (wideo), 16 яɧɜɚɪя 2016, http://www.1tv.ru/news/
world/300073 [dostęp: 1.05.2016]. 
26  A. Taylor, An alleged rape sparked tensions between Russia and Germany. Now police say it 
was fabricated, „The Washington Post” 2016, 29 January.
27  G. Gotev, Seven EU countries oppose Nord Stream, 30 November 2015, http://www.eurac-
tiv.com/section/energy/news/seven-eu-countries-oppose-nord-stream/ [dostęp: 01.05.2016].
28  Ȼɟɠɟɧɤɚ ɢɡ ɋɥɚɜɹɧɫɤɚ ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬ, ɤɚɤ ɩɪɢ ɧɟɣ ɤɚɡɧɢɥɢ ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ ɫɵɧɚ 
ɢ ɠɟɧɭ ɨɩɨɥɱɟɧɰɚ, (wideo), 12 lipca 2014, „ɉɟɪɜɵɣ ɤɚɧɚɥ”, https://www.1tv.ru/
news/2014/07/12/37175-bezhenka_iz_slavyanska_vspominaet_kak_pri_ney_kaznili_malenko-
go_syna_i_zhenu_opolchentsa [dostęp: 03.05.2016].
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tablicy ogłoszeń i zmarło po kilkugodzinnych cierpieniach. Wydarzeniu mie-
li się przyglądać mieszkańcy Słowiańska, wśród których była matka ukrzyżo-
wanego chłopca, która następnie została przywiązana do czołgu i obwieziona 
dookoła placu. Tej makabrycznej egzekucji mieli dokonać ukraińscy żołnierze, 
a ukrzyżowanie miało stanowić karę za służbę ojca dziecka u prorosyjskich re-
beliantów. Oczywiście wszystko okazało się kłamstwem, a sam materiał został 
skrytykowany w części rosyjskich mediów. Opozycyjny polityk Borys Niem-
cow porównał działalność prokremlowskich mediów do propagandy z czasów 
Goebbelsa. Inny opozycjonista, Aleksander Nawalny, stwierdził, że inicjatorzy 
takich działań stanowią zagrożenie dla rosyjskiego społeczeństwa i powinni 
zostać oskarżeni o przestępstwo. Część rosyjskich dziennikarzy wskazywała na 
Aleksandra Dugina jako na źródło tej informacji, gdyż zamieścił on podob-
ną historię na swoim koncie na Facebooku. Dziennikarze opozycyjnej „Nowej 
Gazety” przeprowadzili nawet śledztwo w Słowiańsku, które obaliło rewelację 
rządowej telewizji29.
Takie działania rosyjskich mediów współgrają z ofensywną polityką zagranicz-
ną prowadzoną przez rosyjskie władze. Można się jedynie zastanawiać, dla kogo 
tworzony jest ten specyﬁ czny przekaz medialny. Większość materiałów ukazuje 
się w języku rosyjskim w mediach, które emitują swoje programy na rynek rosyj-
ski. Wynika stąd, że takie działania są kierowane głównie na użytek wewnętrzny 
w celu przekonania własnego społeczeństwa, że rządzący dokonali właściwych 
wyborów. Takie materiały z trudem przedostają się do opinii publicznej na Zacho-
dzie, gdzie rynek medialny jest bardziej rozwinięty, a pluralistyczne media same 
dokonują weryﬁ kacji newsów. Przykładem może być sprawa Siergieja Własen-
ko, adwokata Julii Tymoszenko, który rzekomo miał uczestniczyć w Niemczech 
w handlu organami zabitych prorosyjskich separatystów z Donbasu. Informacja 
ta, z racji słabych dowodów, nie przebiła się do zachodnich mediów, które nie 
podjęły tematu30. W tym specyﬁ cznym konﬂ ikcie propagandowym strona rosyj-
ska operuje zakorzenionymi w kulturze masowej schematami, które mają budzić 
w zachodnich społeczeństwach poczucie zagrożenia, brak pewności, stabilizacji 
i bezpieczeństwa. Takie brutalne elementy, jak ukrzyżowanie, masowa przemoc 
czy gwałty, doskonale przemawiają do wyobraźni i nadają się do zastraszania, czyli 
w zasadzie osiągają główny cel przekazu.
29  State-Run News Station Accused of Making Up Child Cruciﬁ xion, „The Moscow Times” 
2014, 14 July. 
30  Ukraine - new provider of human organs, http://new-rus.info/news/ukraine_new_provid-
er_of_human_organs/2014-07-07-118 [dostęp: 03.05.2016]; A. Donetsky, Crimes Committed by 
Ukraine’s Military and Chasteners: from Illegal Arms Trafﬁ cking to Human Organs Trade, „Strategic 
Culture” 2014, 26 September.
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Jeszcze niedawno (kilka lat temu) Niemcy mogli czuć się oszczędzani przez 
rosyjską machinę propagandową, przede wszystkim z racji faktu, iż byli rzetel-
nymi partnerami biznesowymi, a same rosyjskie władze uważały ich za sprzy-
mierzeńców i sojuszników. Zmiana nastąpiła pod koniec 2014 r., kiedy kanclerz 
Merkel opowiedziała się jednoznacznie za wprowadzeniem sankcji przeciw-
ko Rosji w związku z konﬂ iktem na Ukrainie. Polityka otwartych drzwi dla 
uchodźców stała się doskonałym pretekstem dla działań wymierzonych w nie-
mieckie władze. 16 stycznia 2016 r. pierwszy kanał rosyjskiej telewizji państwo-
wej przedstawił „szokujący” raport z Berlina, z którego wynikało, że migranci 
zaczynają gwałcić dzieci. Dowodem na takie sytuacje były zeznania kobiety 
przedstawionej jako krewna 13-letniej Lisy, która została porwana przez mi-
grantów, przetrzymywana przez ponad dobę i zgwałcona31. Krewni Lisy stwier-
dzili, że niemiecka policja odmówiła podjęcia czynności w tej sprawie. Znajomi 
i sąsiedzi zorganizowali spontaniczny protest w Marzahn – dzielnicy Berlina. 
Jak się później okazało, za organizację protestu była odpowiedzialna neona-
zistowska Narodowa Partia Demokratyczna32. Warto dodać, że do rzekomego 
gwałtu doszło kilkanaście dni po atakach na tle seksualnym w sylwestrową noc 
w Kolonii i innych niemieckich miastach, o czym media i policja przez długi 
czas nie informowały33. Stąd sprawa Lisy została skierowana do wyjaśnienia. 
Policja stwierdziła, że zostało zgłoszone zaginięcie nastolatki, nie doszło jednak 
do żadnego porwania, ani gwałtu34. Wyjaśnienia władz niemieckich brzmiały 
niewiarygodnie, stąd zorganizowane zostały kolejne marsze i protesty. W naj-
liczniejszym brało udział ok. 700 osób wspieranych przez antyislamski ruch 
Pegida (manifestacja przed Urzędem Kanclerskim w Berlinie)35.
Spór przeniósł się na poziom dyplomatyczny. Ponieważ Lisa miała obywatel-
stwo rosyjskie i niemieckie, do gry włączyły się władze Rosji. Pod koniec stycz-
nia rosyjska ambasada wysłała list protestacyjny do niemieckiego ministerstwa 
spraw zagranicznych, domagając się pełnego wyjaśnienia sprawy. Następnie 
rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow na konferencji prasowej 
31  Ⱥɜɫɬɪɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨ…
32  L. Kim, Russia having success in hybrid war against Germany, „Reuters. Blog” 2016, 7 Feb-
ruary, http://blogs.reuters.com/great-debate/2016/02/07/russia-having-success-in-hybrid-war-
against-germany/ [dostęp: 08.05.2016].
33  J. Diehl, New Year’s Eve Attacks. Dozens of Women Sexually Assaulted in Cologne, „Der 
Spiegel” 2016, 5 January; M. Addy, Reports of Attacks on Women in Germany Heighten Tension 
Over Migrants, „The New York Times” 2016, 6 January.
34  L. Dearden, Police say 13-year-old girl was not ‘kidnapped and raped by asylum seekers’ in 
Berlin, „The Independent” 2016, 20 January.
35  D. McGuinness, Russia steps into Berlin ‘rape’ storm claiming German cover-up, „BBC. In-
side Europe Blog”, 27 January 2016, http://www.bbc.com/news/blogs-eu-35413134 [dostęp: 
08.05.2016].
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w Moskwie skrytykował władze Niemiec, stwierdzając, że problemy z migran-
tami nie mogą prowadzić do wybielania rzeczywistości w imię poprawności 
politycznej36. Niemieckie władze nie mogły dłużej ignorować faktu bycia obiek-
tem rosyjskiej propagandy, stąd Steffen Seibert, rzecznik kanclerz Merkel, po-
tępił polityczną instrumentalizację sprawy Lisy, a minister spraw zagranicznych 
Frank-Walter Steinmeier bardzo krytycznie odniósł się do rosyjskich działań 
w tym zakresie37. Tymczasem niemiecka policja dokładnie wyjaśniła przebieg 
wydarzeń w sprawie Lisy. Zeznania nastolatki okazały się sprzeczne, badania 
lekarskie nie potwierdziły ani gwałtu, ani pobicia. W rzeczywistości Lisa do-
browolnie spędziła noc u znajomego 19-latka z powodu kłopotów w szkole 
i konﬂ iktu z rodzicami38. Prawda nie miała jednak w tym przypadku żadnego 
znaczenia. Rosyjskie władze świadomie sięgnęły po instrumenty wojny infor-
macyjnej. Urzędnik państwowy (minister Ławrow) w publicznym wystąpieniu 
(konferencja prasowa) doprowadził do legitymizacji plotki, a w konsekwencji 
do jej dalszego rozpowszechniania. Nieprawdziwa informacja została zapamię-
tana jako fakt. 
Kilka lat temu trudno było sobie wyobrazić, że rosyjskie media publiczne 
wykorzystają kłamstwa i półprawdy (porównania do faszystowskiego spisku) 
wobec proeuropejskich protestantów w Kijowie. Gdy prezydent Wiktor Janu-
kowycz uciekł z Kijowa, zaczęły jednak rozpowszechniać informacje, że ukra-
ińskie bandy terroryzują rosyjskojęzyczną mniejszość we wschodniej Ukrainie. 
Wpajając takie schematy (ukraiński rewanżyzm) społeczeństwu, doprowadziły 
do tego, że duża jego część była rzeczywiście przerażona. Ludzie byli więc przy-
gotowywani do mającego wybuchnąć konﬂ iktu militarnego. Chociaż informa-
cje z Ukrainy były fałszywe lub co najmniej zmanipulowane, strach rosyjskiego 
społeczeństwa był prawdziwy39. Podobny schemat został wykorzystany w przy-
padku rzekomego gwałtu 13-letniej Lisy. Strach przed migrantami, jaki wów-
czas wywołano wśród rosyjskojęzycznej diaspory w Niemczech, można porów-
nać do straszenia własnego społeczeństwa ukraińskimi faszystami. Interesujące 
36  Russia wants explanation over Germany’s handling of ‘teen rape’ case, „Deutsche Welle” 
2016, 26 January;  ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɢ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɋɆɂ Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɞɟɥ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɋ.ȼ. Ʌɚɜɪɨɜɚ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɟɫɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɢɜ 2015 ɝɨɞɭ, 26 яɧɜɚɪя 2016, http://www.mid.ru/press_service/minister_speech-
es/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/2032328 [dostęp: 08.05.2016].
37  Steinmeier weist Lawrow in die Schranken, „Die Zeit” 2016, 27 Januar.
38  13-jährige Schülerin aus Berlin: Angeblich entführtes Mädchen war bei einem Bekannten, 
„Spiegel” 2016, 29 Januar. 
39  A. Yuhas, Russian propaganda over Crimea and the Ukraine: how does it work?, „The Guard-
ian” 2014, 17 March; M. Schrad, Russia’s Propaganda War Will Backﬁ re, „The Moscow Times” 
2014, 28 May.
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jest jednak to, że głównymi aktorami w rosyjskiej wizji kryzysu w Europie stali 
się także migranci. Chodzi jednak o rosyjską diasporę w Niemczech, która zna-
cząco urosła po otwarciu przez Niemcy swoich granic dla migrantów z byłego 
Związku Radzieckiego po zjednoczeniu w 1990 r. (według danych Federalnego 
Biura ds. Migracji i Uchodźstwa chodzi o ponad 1 mln osób)40. Integracja tych 
osób z niemieckim społeczeństwem nie zawsze była udana, a zarówno starsze, 
jak i młodsze pokolenie rosyjskojęzycznych Niemców ma codzienny kontakt 
z ojczyzną dzięki telewizji satelitarnej i Internetowi.
Dla telewidzów w Rosji los rosyjskojęzycznej mniejszości w Niemczech, rze-
komo prześladowanej przez migrantów oraz ignorowanej przez policję, pasuje 
do narracji dotyczącej rodaków w sąsiednich państwach (oﬁ ary dyskrymina-
cji), jaką prowadzą władze państwowe. Rosyjskie media podały nawet, że z tego 
powodu ok. 0,5 mln Rosjan zamierza powrócić do ojczyzny41. Wzbudzenie 
strachu w rosyjskojęzycznej społeczności w Niemczech nie jest raczej celem 
samym w sobie. Ambicje rosyjskiego prezydenta sięgają dalej; zapewne cho-
dzi o wykorzystanie pęknięcia w społeczeństwie niemieckim w efekcie kryzysu 
migracyjnego. Stanowisko kanclerz Merkel dotyczące nałożenia sankcji na Ro-
sję przekreślało możliwość powstania strategicznego partnerstwa niemiecko-
-rosyjskiego. W marcu 2014 r. prezydent Putin odwołał się w swoim wystąpieniu 
bezpośrednio do Niemców, porównując przyłączenie Krymu do Rosji do zjedno-
czenia Niemiec42. Pozyskanie niemieckiej opinii publicznej stało się priorytetem. 
W tym celu w 2015 r. ruszył niemieckojęzyczny serwis rosyjskiej państwowej sieci 
RT (dawniej Russia Today). Wykorzystano tutaj rosnącą nieufność niemieckiego 
społeczeństwa wobec tradycyjnych serwisów informacyjnych (co wyraża się rów-
nież w poparciu dla protestów skrajnie prawicowej Pegidy)43. 
Działania propagandowe są tylko jednym z instrumentów konﬂ iktu hybry-
dowego. Można zaryzykować stwierdzenie, że rosyjska działalność dywersyjna 
w Niemczech trwa cały czas. Świadczy o tym m.in. życzliwy stosunek Rosji 
do wszystkich eurosceptycznych partii na niemieckiej scenie politycznej. Na 
przykład w listopadzie 2014 r. jeden z założycieli prawicowej Alternatywy dla 
Niemiec stwierdził, że rosyjscy dyplomaci oferowali pomoc i strategiczne do-
radztwo dla tego eurosceptycznego ugrupowania, a w marcu 2015 r. lider Naro-
40  Migrationsbericht, Bundesamtesfür Migration und Flüchtlinge, 2014.
41  ɉɨɥɢɬɢɤ: ɨɤɨɥɨ ɩɨɥɭɦɢɥɥɢɨɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɧɟɦɰɟɜ ɯɨɬɹɬɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ, „ɊɂȺ 
ɇɨɜɨɫɬɢ” 2016, 1 lutego.
42  Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Фɟɞɟɪɚɰɢɢ, 18 ɦɚɪɬɚ 2014, http://www.kremlin.
ru/events/president/news/20603 [dostęp: 08.05.2016].
43  44 Prozent der Deutschen teilen den „Lügenpresse” – Vorwurf von Pegida, „Stern” 2015, 
28 Oktober.
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dowej Partii Demokratycznej uczestniczył w zlocie partii prawicowych w Sankt 
Petersburgu44. W odpowiedzi na zarzuty, że Rosja prowadzi wojnę hybrydową 
w Europie, Rosjanie stanowczo odrzucając takie oskarżenia, twierdzą, że Rosja 
broni się przed podobnymi metodami prowadzonymi przez Zachód. Szef Sztabu 
Generalnego W. Gierasimow w styczniu 2013 r. stwierdził, że Rosja dotychczas 
niewystarczająco rozumiała pojęcie konﬂ iktu hybrydowego, ponieważ była nie-
przygotowana na takie działania ze strony państw zachodnich podczas poma-
rańczowej rewolucji na Ukrainie i arabskiej wiosny45.
Podsumowanie
Aktywność Rosji w obszarze wojny informacyjnej jest widoczna i skuteczna, 
ponieważ główne narzędzia i instrumenty w tym konﬂ ikcie – media – są sku-
pione w rękach rosyjskich władz. Kontrola mediów pozwala na ujednolicenie 
przekazu i daje ogromne możliwości kształtowania zachowań społeczeństwa. 
Rozproszone zachodnie media nie są natomiast w stanie stworzyć jednolitego 
przekazu na temat Rosji, a – co więcej – część z nich wyraźnie sprzyja rosyjskiej 
polityce. Działania podejmowane na szczeblu ogólnoeuropejskim w celu dotar-
cia z obiektywnym przekazem do rosyjskojęzycznych obywateli w państwach 
UE i poza tymi państwami są wyjątkowo nieskuteczne. Powołana w marcu 
2015 r. – w celu przeciwstawienia się dezinformacyjnej kampanii prowadzonej 
przez Rosję – unijna agencja East StratCom Task Force nie zaznaczyła w żaden 
szczególny sposób swojej obecności w mediach i nie osiągnęła znaczących suk-
cesów46.
Zdolności Rosji do narzucania swojej wersji zdarzeń i sukcesy z tym związane 
wpływają na opinię publiczną państw europejskich. Część tej opinii jest nawet 
przekonana do rosyjskich racji. To powoduje, że Rosja jest silnym i groźnym 
graczem w konﬂ ikcie hybrydowym, gdzie każda informacja może się stać narzę-
dziem (skłócenie społeczeństwa, straszenie sąsiadów, presja na podmioty go-
spodarcze etc.). Dokonując analizy rosyjskich działań w przeszłości, można od-
nieść wrażenie, że wszyscy rządzący Rosją uważali, iż pierwsza linia obrony Rosji 
powinna leżeć poza jej granicami. Dzisiejsze sukcesy kampanii informacyjnej są 
oczywiście korzystne dla rosyjskich władz, poza tym trudno nie uznawać pew-
nych argumentów rosyjskiego prezydenta dotyczących uchodźców (społeczno-
-polityczne zagrożenie) czy dostaw surowców (nowe źródła zaopatrzenia w gaz). 
44  G. Tétrault-Farber, Russian, European Far-Right Parties Converge in St. Petersburg, 
„The Moscow Times” 2015, 22 March. 
45  Ⱥ. ɋɭɲɟɧɰɨɜ, Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ «ɝɢɛɪɢɞɧɚɹ ɜɨɣɧɚ»: ɧɢɱɟɝɨ ɧɨɜɨɝɨ, „ȼɧɟɲɧяя ɩɨɥɢɬɢɤɚ” 
2015, 7 maja.
46  J. Panichi, EU splits in Russian media war, „Politico” 2015, 17 September. 
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Używane argumenty i narzędzia w obecnym konﬂ ikcie są jednak wyjątkowo 
niejednoznaczne, bo gdy informacja staje się bronią, każdy może być uważany 
za wroga. Taka sytuacja zagraża przyszłym relacjom, ponieważ może się okazać, 
że trudno będzie przekonać Europejczyków, iż Rosjanie chcą współpracować 
i nadal robić interesy.
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